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Trabajo de Investigación de Psicología Industrial, específicamente sobre la Tensión Laboral. Busca 
determinar los niveles de tensión laboral y su relación con la productividad y el proceso de selección de 
personal, mediante distintos métodos y técnicas, sobre la base teórica respecto a la Tensión laboral, la 
Productividad y el Proceso de Selección de Personal. 
 
La recolección de información se realiza mediante la aplicación de Test de Salud Total de Lagner- 
Amiel, Indicadores de Gestión y Productividad y el Cuestionario Eficiencia del Proceso. Los resultados 
permiten concluir que la tensión laboral afecta a la productividad y al proceso de selección de personal, 
lo cual permite comprobar la hipótesis planteada, por lo tanto se sugiere platear un plan de prevención, 







PRIMARIA:            TENSIÓN LABORAL 
 
 






TEST DE SALUD TOTAL DE LAGNER-AMIEL 
GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD 











Industrial Psycchology Investigation Research, specifically about Stress al Work. Searching to determine 
levels of job strain and its relation with the productivity and personnel selection process, trough varius 
methods and techniques, based in the theoretical work about Laboral Stress, Productivity and Personal 
Selection Process. 
     
 
Data Collection is done by applying test-Total Health Ñagner Amiel, Management Indicators and 
Productivity and Efficiency Process Questionnarire. The results show that job stress affects productivity 
and recruitment process, wich allows a person to check the hypothesis, therefore, suggests to propose a 







PRIMARY:            STRESS AT WORK 
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Es importante conocer la influencia de la tensión laboral en los trabajadores y cómo afecta a la 
productividad, indistintamente de la actividad laboral que este ejerciendo el trabajador, en este caso se 
investigó si existe o no influencia de la tensión laboral en la productividad y el proceso de selección en 
la consultora de recursos humanos Selecta, la misma que lleva en el mercado cinco años y está 
conformada alrededor de diez trabajadores, distribuidos en el área administrativa, comercial y de 
selección, la investigación se realizó en los consultores para de esta manera comprobar la hipótesis, 
identificando factores que estén interviniendo en el desempeño de los consultores. 
 
El proceso de selección que se ha venido ejecutando en la empresa Selecta, ha sufrido varios cambios 
para la mejora continua, incrementando la adaptación y comprensión de cada etapa del proceso de 
selección por parte de los consultores, de esta manera llegando afectar positiva mente a la 
productividad y desempeño laboral. 
 
En la empresa Selecta existen varios estatus que identifican el grado de productividad la misma que 
representa la rentabilidad que genera la empresa a través de la ejecución de procesos de selección que 
manejan los consultores, en el año 2012 el grado de productividad era del 21,15% de procesos 
cerrados, considerando los resultados obtenidos en el año 2013 en la productividad del 59,85% de 










Durante los últimos 6 meses en la empresa Selecta se ha identificado una baja en la productividad del 
21,15% reflejado en procesos no cerrados, lo cual conlleva a investigar el área de selección 
conformada por los consultores, a los cuales se diagnosticará si padecen tensión laboral, lo cual esté 




¿Qué grado de tensión tienen los consultores de la empresa Selecta en la actualidad? 
 
 
¿Qué grado de tensión tienen los consultores al final del proyecto? 
 
 
¿Cómo influye la tensión laboral en la productividad y en el proceso de selección? 
 
 
¿Cuál es el nivel de productividad en la empresa Selecta actualmente? 
 
 
¿Cuál es el nivel de productividad en la empresa Selecta al final del proyecto? 
 
 












 Diagnosticar el grado de tensión que tienen los consultores de la empresa Selecta. 
 
 Investigar la influencia de la tensión laboral en la productividad y en el proceso de selección. 
 
 Identificar la relación que existe entre la tensión laboral, la productividad y el proceso de 
Selección. 
 





La tensión laboral afecta a la población trabajadora, como consecuencia habido un aumento de 
investigaciones y publicaciones en relación con este tema, la tensión es un fenómeno que incide en los 
trabajadores en el mundo industrializado y que conlleva un alto coste personal así como empresarial. 
 
La investigación es de gran beneficio para la organización porque se determinará si existe tensión 
laboral en los consultores la misma que influye en la productividad empresarial y por ende en la 
ejecución de los procesos de selección, de esta manera tomar acciones pertinentes para preservar la 



















Los riesgos psicosociales son factores que se generan en el entorno laboral, estos infieren 
negativamente en la salud del trabajador generando respuestas fisiológicas, estos factores causan en el 
individuo desconcentración, toma de decisiones equivocas y cambios conductuales, entre otras, son 
conocidas como estrés o tensión laboral y que pueden ser precursoras de enfermedades presentándose 
en circunstancias repetitivas, de intensidad, frecuencia y duración. 
 
Existen varios riesgos psicosociales que el trabajador está expuesto constantemente en su entorno 
laboral como por ejemplo la monotonía, repetitividad de actividades, excesiva o escasa 
responsabilidad, falta de desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo de trabajo, falta de comunicación e 
información escasa o distorsionada, pocas o conflictivas relaciones personales, estilo de mando 
autoritario, mal diseño del puesto, malas condiciones ergonómicas, salario inadecuado, etc. Por ello es 









Serrano M., Moya L., Salvador A. (2009) dicen que la “tensión laboral es un fenómeno que afecta a un 
alto porcentaje de trabajadores en el mundo industrializado, que con lleva un alto coste personal, 
psicosocial y económico.” 
 
La tensión laboral es la condición dinámica en la cual se produce una reacción fisiológica,  psicológica 
y comportamental en el organismo al enfrentar un evento repentino que es percibido como una 
negación en las actividades laborales diarias realizadas, generando agobia y ansiedad a los 
trabajadores. 
Fases de la Tensión: 
 
 Fase  de alarma.-   Es en la que el individuo está exponiéndose a los riesgos que le 
generan tensión en grado leve, empieza a padecer incertidumbre y confusión. 
 
 Fase de resistencia.-  Es la etapa en que el organismo frente a las situaciones negativas 
pone en funcionamiento los mecanismos biológicos para superar la tensión. 
 
 Fase de agotamiento.- Es la etapa en la que el organismo se ha enfrentado a las 
negativas una y otra vez, comienza a tener alteraciones fisiológicas notorias 
convirtiéndose en patologías. 
 
La exposición permanente a un determinado nivel o estímulo de tensión que en su momento pasa 
desapercibido como factor estresante, tarde o temprano llega al límite y empieza a desencadenar 
molestias visibles en el individuo que se ve reflejado en el desempeño laboral, sin embargo no se puede 
eliminar la tensión del organismo sino mantenerla en niveles muy bajos esto se logra manteniendo un 
equilibrio adecuado de tensión que se genera en la empresa durante todas las actividades y el entorno 
organizacional, evitando así la baja de productividad y enfermedades laborales. 
 
La tensión que se genera en los empleados es un problema cada vez más frecuente en las 
organizaciones, causando insatisfacción y bajo desempeño laboral, los síntomas generalmente se 
presentan con dolores de cabeza, cuello y espalda, fatiga mental y física, gastritis, opresión del pecho, 
entre otras, como consecuencia de lo citado es la insatisfacción laboral, ausentismo, rotación, 
desempeño laboral bajo, productividad, pro actividad, eficiencia y eficacia reducida. 
 
Para minimizar la tensión laboral es necesario promover la participación a de los empleados en la toma 
de decisiones, definiendo objetivos claros y reales a conseguir lo cual proporciona motivación en los 
trabajadores, estableciendo talleres como de integración, mañanas deportivas y actividades distintas 
que sean extra laborales, de esta manera se reduce la tensión en los trabajadores. 
 




 Insatisfacción laboral 
 






 Problemas cardiovasculares y en la Presión arterial 




Se debe promover la participación activa de los empleados en la toma de decisiones, definiendo con 
claridad, objetividad y realismo las metas a conseguir lo cual proporciona motivación en los 
trabajadores y reduce la tensión. 
 
Además hay que delegar autoridad y responsabilidades orientada a la misión del cargo, disminuyendo 
situaciones de dependencia de otros y transfiriendo un sentido de control de la actividad a los 
empleados con la consecuente reducción de la tensión, estableciendo una política de puertas abiertas 
con la distribución de la información a todos los niveles. 
 
Se debe rediseñar los puestos de trabajo incluyendo una mayor retroalimentación del desempeño 
laboral y acciones positivas de mejora a tomar, conjuntamente con la adecuada selección y colocación 
de personal con una visión integral de las competencias reales requeridas para el puesto, brindando la 
oportunidad de adquirir experiencia a través programas simulados de entrenamiento al empleado lo 
cual permitirá la familiarización con el puesto y así la nueva tarea no se verá tan amenazadora 
disminuyendo la tensión. 
 
Se puede establecer talleres para desarrollar a nivel personal habilidades para manejar la tensión 
(técnicas de relajación) y brindar herramientas como la adecuada administración de tiempos, incentivar 
la preocupación por la salud y bienestar (práctica de deportes al aire libre y actividades recreativas) y 
concientizar al personal para que incremente su red social de apoyo fuera del trabajo. La idea es 
brindar las herramientas necesarias hacer frente a la tensión, que es necesaria y está presente a lo largo 
de nuestra vida y en especial en las organizaciones hoy en día, logrando el máximo beneficio sin 









Edgar Lopategui Corsino, (2000). “Cualquier factor que actué internamente o externamente al cual se 
hace difícil adaptar y que induce a un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener 
un estado de equilibrio dentro de él mismo y con su ambiente externo.” 
 
El estrés es la respuesta fisiológica y psicológica del cuerpo ante un estímulo que causa estrés en el 
individuo, estos estímulos llamados también estresores puede ser una persona, un objeto, o una 
circunstancia. 






El estrés no siempre es malo, de hecho, la falta de estrés  puede resultar en un estado de depresión. El 
estrés es una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga. 
 
 Eustrés (Estrés Positivo) 
 
 
Representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor pero mantiene su mente abierta 
y creativa, y prepara al cuerpo y mente para una función óptima. 
 
 Distrés (Estrés Negativo). 
 
 
Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual eventualmente desencadena 
un desequilibrio fisiológico y sicológico que termina en una reducción en la productividad del 
individuo y la aparición de enfermedades. 
 
 Bornout (síndrome del Quemado) 
 
 
Es el estrés crónico, que se produce como respuesta a presiones prolongadas que una persona sufre 
constantemente al estar expuestos a factores estresantes relacionados con el trabajo, los síntomas son: 



















Afectan a las personas directamente en el ámbito laboral 
Afectan psicofisiologicamente a los trabajadores 
Están inmersos en los riesgos psicosociales 
Reduccion de estresores con relajación, evitar monotonía laboral 




La tensión tienes tres fases, mientras que e estrés se derivan en cuatro 
La fase final de la tensión conlleva a patologias, la fase final del estrés culmina en sindrome crónico 












Pagés C. (2010), “La productividad es encontrar mejores formas de emplear con más eficiencia la 
mano de obra, el capital físico y el capital humano que existe.” 
Marx K. (1998), “El grado de productividad del trabajo se expresa en el volumen de la magnitud 
relativa de los medios de producción que un obrero, durante un tiempo dado y con la misma tensión de 
la fuerza de trabajo, transformada en producto la materia” 
La productividad empresarial es la utilización de los recursos necesarios en el tiempo justo a la entrega 










Unas de las maneras estándar de medir el incremento de la productividad es calculando los factores que 
inciden en los índices de alta o baja productividad empresarial, esto representa la eficiencia con la que 
la economía transforma los factores de producción en productos. La baja de productividad suele ser el 
resultado de fallas empresariales que no brindan los recursos necesarios a sus trabajadores por ello se 
ven afectados los incentivos para innovar, esta misma razón hace que se interponga la barrera de 
expansión y crecimiento de las empresas, lo cual hace que las empresas subsistan en el mercado mas 









La productividad se mide de acuerdo a las necesidades de la empresa y a los indicadores que represente 
el objetivo central y resultados esperados. Por ejemplo es diferente por actividad económica o giro de 
negocio, por cultura, por proceso, por evaluación y esto también si desea saber a nivel País “Macro”, 
por Sector “Meso” o finalmente por Empresa “Micro” que es el más común. 
La productividad es demostrada de acuerdo a los requerimientos empresariales llegando a los objetivos 
organizacionales obteniendo un rango de comparación versus a lo que desea llegar, para toda medición 
de productividad es importante definir un año base de comparación y medidos de la misma manera 
para la confiabilidad de datos obtenidos de tal manera que se pueda realizar comparaciones y 









En la empresa Selecta la medición de la productividad se basa en el área de selección por la ejecución 
de los procesos y las etapas que implica cada uno de ellos, cada etapa incide drásticamente en la 
productividad empresarial la misma que a su vez afecta la economía organizacional. 
 
La medición de la productividad se basa en los siguientes factores: 
 
 
 Empresa Cliente: Se detalla el nombre de la empresa cliente que ha requerido del servicio de 
selección, así se corrobora la permanencia del cliente en las múltiples contrataciones de cargos. 
 Cargo solicitado: Se especifica el cargo solicitado en la requisición de personal, de esta manera 
se identifica la similitud de cargos ejecutados. 
 Consultor de Selección: Representa un registro de la persona que lleva el proceso de 
reclutamiento de personal, identificando el número de procesos de selección que lleva bajo su 
control. 
 Status del proceso: Situación en que se encuentra el proceso de selección. 
 
 En Proceso: Cuando el proceso de selección está abierto en esta etapa se recluta y evalúa a 
candidatos opcionados. 
 Garantía: Cuando ha ingresado la persona seleccionada y durante los tres meses de prueba 
alguna de las dos partes da por terminada la contratación por esta razón se retoma una 
nueva búsqueda del perfil requerido. 
 Stand by: Esta variante implica que se ha realizado el reclutamiento de personal según el 
perfil requerido y el cliente decide detenerlo por un tiempo con espera a la retoma del 
mismo. 
 Cancelado: Esta variante implica que se ha realizado la búsqueda del personal y el cliente 
cancela la ejecución del mismo por motivos externos empresariales. 
 Cerrado: Este estatus hace referencia que el proceso de selección ha culminado y ha 
ingresado el candidato elegido. 
Con estos factores se realiza análisis del área de selección versus los procesos, se realiza un valor 
cuantitativo representado en porcentajes para identificar puntos débiles y tomar planes de mejora, ya 
que esto afecta a la productividad empresarial. 
TÍTULO III 
 









Chiavenato I, La selección de personas funciona como un filtro que permite que solo algunas personas 
puedan ingresar en la organización, las que presenten características deseadas por la organización. La 
selección busca los candidatos entre varios reclutados, el más adecuado para los cargos solicitados, con 
el fin de aumentar o mantener la eficiencia y el diseño del personal. 
Bachenheimer H, Selección de personal es escoger entre los candidatos reclutados los más adecuados, 
para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el 
desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. 
 
 
Selección de personal es buscar en el mercado laboral a la persona más idónea para el perfil requerido 
identificando sus competencias en el trayecto del proceso de selección, siendo este un aporte de 








El reclutamiento es el proceso en el cual se atrae a la mayor cantidad de personal del mercado laboral 








Reclutamiento Interno: Reclutar a las personas en el interior de las empresas para brindarles la 
oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional generando así el interés de los colaboradores para 
su permanencia en la empresa y den lo mejor de sí para un futuro ascenso, esto implica internamente la 
transferencia de personal, programas de desarrollo y los planes de profesionalización de personal. 
El reclutamiento interno implica que una vez generada la base de datos de todos los candidatos 
contactados con sus respectivos perfiles se les contacta una vez abierta la vacante y de acuerdo a los 
requerimientos y presentarlos como posibles candidatos. 
Ventajas 
 
 Es más económico 
 
 Es más rápido 
 
 Presenta mayor índice de validez y seguridad 
 
 Es una poderosa fuente de motivación para los empleados 
 




Reclutamiento Externo: Es atraer del mercado laboral externo al personal que tenga el perfil profesional 





 Importación de nuevas y diferentes ideas  que aportan significativamente a la organización. 
 
 Permite mantenerse actualizado con respecto al ambiente externo y a la par de lo que 
ocurre en otras empresas. 
 Renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa. 
 
 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal efectuadas por otras 





 Conlleva más tiempo que el reclutamiento interno. 
 
 Requiere la utilización de apropiadas técnicas de que permitan la captación de personal. 
 













Es una técnica que permite encontrar y contactar al personal inactivo, se le acerca la oferta laboral a 
las personas que están trabajando actualmente y se acerca la oferta laboral, sin ellos haber aplicado 
hacia una vacante, se indaga en el mercado laboral a los posibles candidatos para cubrir la vacante 
solicitada. 




La entrevista de selección es un proceso de comunicación entre dos o más personas que interactúan, 
esta permite evaluar los conocimientos y experiencia obtenida en su trayectoria profesional analizando 





 Permite el contacto directo con el candidato. 
 
 Proporciona interacción directa con el candidato. 
 






 Técnica subjetiva que tiene margen de error y variación. 
 
 No siempre el candidato sale bien librado de la entrevista. 
 
 Difícil comparar varios candidatos entre sí. 
Prueba de Inteligencia 
Es un instrumento científico y avalado donde el evaluado relaciona piezas faltantes de una serie de 
láminas presentadas con la finalidad que el candidato utilice habilidades como la observación y el 
razonamiento para deducir el faltante en la matriz, esto releja en nivel de análisis del candidatos 
reflejando así el nivel de inteligencia para desenvolverse en el mundo laboral. 
 




Es utilizada para analizar el tipo de personalidad de los candidatos, reflejan características y rasgos 
significativos que influyen en el desempeño laboral, estas evaluaciones miden por ejemplo la 
Orientación a resultados que pueden generar en las empresas las relaciones interpersonales, 
habilidades de negociación y el autocontrol ante las diferentes actividades laborales. 
En general permite evaluar las demandas conductuales de los individuos y generar compatibilidades 






Es la indagación de la vida laboral del candidato seleccionado, permite corroborar experiencia, 
desempeño laboral, actitudes, relaciones interpersonales, responsabilidad, entre otras, brinda 
información tanto aspectos positivos como. Este un parámetro fundamental en la contratación, 
porque si los aspectos son negativos no se da la contratación esperada así como también lo contrario 
ante buenas referencias laborales el plus de contratación rápida y con más seguridad de integrar a la 
empresa un trabajador excelente que aportará a la organización. 
 
 




Solicitud de Servicio 
 
Es el documento que permite conocer el perfil del posible candidato, detallado actividades y requisitos 
que cumpla con lo requerido. 
 
 
Objetivo: Brindar información relevante sobre la empresa y el perfil requerido. 
 
Importancia:  Contrato  de  servicio,  genera  un  compromiso  entre  las  partes  “Empresa  Selecta  y 
Cliente”, es el respaldo de la ejecución del mismo con los lineamentos establecidos. 
 
 
En la  descripción se  deben  analizar  los  objetivos  básicos  de  puesto  y  hacer una  lista de  las 
actividades que se deben desarrollar en el puesto. 
La especificación, se establece los requerimientos en cuanto a educación, experiencia, manejo de 
equipos, cursos especializados, dominio de lengua extranjera, responsabilidad de bienes o personas o 
equipos, condiciones ambientales de trabajo y requisitos físicos específicos. 
 
 




 Fecha: Este ítem indica la fecha de la solicitud del servicio y saber cuál es la fecha de 
entrega del proceso. 
 Confidencialidad: Permite conocer si la empresa cliente desea mantener confidencialidad en 
cuanto al reclutamiento del personal. 
 Datos de la empresa solicitante: Es el estatus empresarial, en que Cuidad requieren el proceso 
para iniciar la búsqueda y los números a los cuales podemos contactarnos para mantener la 
comunicación constante sobre el avance del proceso y novedad alguna. 
 Datos del Puesto: Brinda información acerca del puesto que se debe cubrir, la distribución 
estructural, jerárquica de la vacante, datos del candidato como: edad y género, los cuales dan 
un indicador de discriminación para la elección de los candidatos. 
 Funciones del Puesto: Permite tener información sobre las principales funciones del puesto y 
comprobar si la experiencia de los candidatos es igual o similar a la misma. 
 Salario/Contrato: Esta parte del formato permite conocer el salario a ser ofertado a los 
candidatos conjuntamente los bonos y beneficios adicionales otorgados por la empresa 
cliente. 
 Estudios/Conocimientos: Permite conocer información del perfil requerido por el cliente que 
posean los candidatos a ser presentados. 
 Experiencia: Muestra los años de experiencia en cuanto a funciones y conocimientos 
requeridos para la vacante existente. 
 Posibles fuentes de reclutamiento: Sugerencia del cliente sobre empresas de las cuales le 
gustaría tener candidatos para la vacante existente. 
 Disponer de vehículo y disponibilidad de viajar: Son atenuantes en cuanto se le informa al 
candidato si dispone de estos requisitos y tener en conocimiento de que necesita la empresa. 
 
 
Estrategia de búsqueda 
 
Es una matriz de datos sobre la indagación del mercado  competitivo de la empresa solicitante y para 
identificar al personal con el perfil del puesto requerido. 
Objetivo: Contactar a las personas de las empresas obtenidas y acercarles la oferta laboral. 
Importancia: Permite identificar las empresas de actividad económica similar a la del cliente para 
obtener personal de las mismas a través de Caza Talentos “Head Hunting” 
 
 
Partes de la Estrategia de Búsqueda 
 
 Empresa y Teléfono: Se identifica el nombre de la empresa o razón social y el teléfono de 
dicha empresa para contactar al trabajador del cargo a ser buscado. 
 Nombre y Cargo: Se identifica el nombre de la persona que trabaja en la empresa y que cargo 
posee para identificar si es similar al solicitante y contactarlo. 
 
 
Lista de candidatos potenciales 
 
Objetivo: Conocer superficialmente el perfil del candidato contactado ya que nos muestra nivel de 
educación y experiencia. 
Importancia: Obtención de una lista de candidatos posibles potenciales para presentar al cliente. 
 Datos generales como nombre, edad, teléfono y mail: Brinda información de contacto con el 
candidato. 
 Nivel de Instrucción: identificar el nivel de estudios del candidato comparando si se ajusta a 
los requisitos solicitados por el cliente. 
 Trabajo y cargo actual: Información sobre el cargo actual y funciones principales que realiza 
y durante qué tiempo ejecuta las mismas. 




Formulario candidatos potenciales 
 
Esta figura puede dar algunas guías para seleccionar mejor al personal comparando la variable que 
requiere la empresa con lo que necesita la persona y se evalúa y se decide si se acepta o rechaza a la 
persona que se reclutó. 
 
 
Objetivo: Conocer el perfil profesional del candidato para corroborar información y experiencia del 
mismo. 
Importancia: Permite obtener información del candidato, necesaria para realizar informes de entrega 
de candidatos preseleccionados. 
 Datos generales: Información relevante y general del candidato como nombre completo, 
edad, número de cédula, teléfonos de contacto, estado civil, etc. 
 Experiencia Actual: Conocer datos de la empresa donde labora actualmente que actividades 
realizaba su línea de reporte, nombre y teléfonos al cuál se lo puede contactar. 
 Experiencia Anterior: Conocer datos de la empresa donde laboraba anteriormente que 
actividades realizaba su línea de reporte, nombre y teléfonos al cuál se lo puede contactar, 
conjuntamente con recursos humanos. 
 Experiencia Tras Anterior: Conocer datos de la empresa donde laboró anteriormente que 
actividades realizaba su línea de reporte, nombre y teléfonos al cuál se lo puede contactar, 
conjuntamente con recursos humanos, estos datos nos permite hacer referencias laborales. 
 
 
Entrevista Riesgo Extroversión Paciencia Normas Autocontrol “REPNA” 
 
Objetivo:  Conocer  el  perfil  profesional  del  candidato  entrevistado  y  brindar  la  información 
generalizada sobre la oferta laboral al candidato. 
Importancia: Comunicación personalizada con el candidato para conocer su desenvolvimiento y 
corrobación de información otorgada, utilizando la técnica de la Observación. 
 Experiencia Laboral Actual: Empresa, cargo, tiempo y funciones principales que realiza. A 
quién reporta y nombre de la persona y organigrama de jerarquía empresarial. 
 Experiencia Laboral Anterior: Empresa, cargo, tiempo y funciones principales que realiza. A 
quién reporta y nombre de la persona y organigrama de jerarquía empresarial. Motivo de 
salida para identificación de las razones de la salida de la empresa. 
 Experiencia Tras anterior: Empresa, cargo, tiempo y funciones principales que realiza. A 
quién reporta y nombre de la persona. Motivo de salida para identificación de las razones de 





Pre informe “Prescreening” 
 
Objetivo: Brindar información específica al cliente sobre los candidatos finalistas. 
 




 Datos del candidato: Información personal relevante del candidato. 
 
 Estado Laboral: Disponibilidad de ingreso a la nueva empresa, aspiración salarial del 
candidato y su aspiración profesional. 
 Educación: Información sobre la instrucción formal e informal del candidato. 
 
 Experiencia: Datos generales de las tres últimas experiencias laborales, en que empresa, con 
qué cargo el tiempo en dicho cargo y el nivel de reporte, conjuntamente con el motivo, de 
salida. Adicionalmente se adjunta la hoja de vida del candidato. 
 
 
Test de Inteligencia Raven 
 
Objetivo: Conocer el nivel de inteligencia del candidato 
 




Es un instrumento que permite medir la capacidad intelectual, para comparar formas y razonar por 
analogías, independientemente de los conocimientos adquiridos. De esta manera brinda información 





Evaluación Personal Development Analysis “PDA” 
 
Objetivo: Conocer las características conductuales del individuo en el desarrollo laboral. 
Importancia:  Analizan  rasgos  de  personalidad  porque  pueden  distinguir  a  una  persona  de  otra. 
Permiten conocer el carácter y el temperamento. 
 
El test PDA “Análisis del Desarrollo de la Persona”, es una prueba de Análisis del Desarrollo de la 
Persona la cual no califica perfiles conductuales como "buenos o malos", sino que describe las 
características conductuales del individuo evaluado. En caso de generar un Estudio de Compatibilidad 





 Estilo de liderazgo 
 
 Estilo de toma de decisiones 
 
 Cómo liderarlo exitosamente 
 
 Habilidades de persuasión 
 
 Capacidad de análisis 
 
 Habilidades comerciales 
 
 Nivel actual de motivación 
 
 Principales habilidades y fortalezas 
 
 Áreas a desarrollar 
 
 La compatibilidad individual y/o grupal entre una o varias personas y un puesto. 
 
 La compatibilidad individual y/o grupal entre una o varias personas y las competencias de su 
empresa. 
 
Informe de Referencias 
 
Objetivo: Conocer el grado de desempeño del candidato y honestidad en las funciones realizadas. 
Importancia: Indagación profunda de desempeño laboral del candidato. 
 
 
 Persona contactada: Nombre del Jefe Inmediato del candidato, cargo que posee y teléfono al 
cuál se lo puede localizar. 
 Evaluación: Se solicita puntuación de la escala del 1 al 10 al Jefe inmediato en los siguientes 
ítems: Organización personal, Solución de problemas, relaciones Interpersonales, 
Habilidades “Específicas”, Habilidad de análisis, Trabajo bajo presión, Fidelidad y 
Compromiso y Honestidad. 
 Funciones Principales: Se corrobora con el ex jefe inmediato las actividades principales que 
realizaba el candidato. 
 Principales Fortalezas: Cuáles eran los aspectos relevantes en los que el candidato más se 
destacaba. 
 Principales Debilidades: Cuales son los   puntos débiles del candidato en los que necesita 
mejorar. 
 Oportunidades de Desarrollo: Identificar si el candidato tuvo oportunidades de crecimiento 
en la institución dónde trabajo. 







“Los niveles altos de la tensión laboral están relacionados directamente con la productividad y el 







Tensión Laboral: Fenómeno que afecta a un alto porcentaje de trabajadores en el mundo 
industrializado, que conlleva un alto coste personal, psicosocial y económico. 
 
Productividad: Encontrar mejores formas de emplear con más eficiencia la mano de obra, el capital 
físico y el capital humano que existe. 
 
Proceso de Selección: La selección de personas funciona como un filtro que permite que sólo lagunas 
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Tipo de Investigación 
 
La investigación es descriptiva y correlacional, porque estudia la relación de como la tensión laboral 
influye en la productividad y afectando en el proceso de selección, los cuales son reflejados en datos 
numéricos, estos son explicados, analizados y representados gráficamente. 
 
Diseño de la Investigación 
 
Diseño Cuantitativo (No experimental) 
 
 
En el desarrollo de la investigación la muestra no fue manipulada en momento alguno, por lo cual la 





Porque se obtuvo los datos a través de un instrumento aplicado en un solo momento. 
Descriptiva y Correlacional 
Se describe tres variables que son tensión laboral, productividad y proceso de selección explicando que 
los niveles altos de tensión laboral están relacionados directamente con la productividad y el proceso 
de Selección, los datos se obtuvieron a través de la aplicación del Test de Salud Total de Lagner- 
Amiel, Indicadores de Gestión y Productividad y el Cuestionario Eficiencia del Proceso, obteniendo 
los siguientes resultados, del 100% de los consultores evaluado, el 50% padecen de tensión laboral, el 
59,85% de los procesos de selección han sido finalizados, mientras que el 48, 23  %  de los 
consultores mencionan que el proceso de Selección llevado a cabo es Bueno, demostrando así la causa 
efecto entre las variables detalladas. 
 
 
Población y Muestra 
 
La población está constituida por 8 consultores de la Empresa Selecta, distribuidos de la siguiente 
manera: Del 100% de los consultores, el 75% son de género femenino, el promedio de edades de los 
consultores son de 26 años, el 60% tiene un nivel de instrucción Superior los mismos que están 
cursando y realizando tesis, el 75% de los consultores son solteros. 
 





 Test de Salud Total de Lagner-Amiel 
TEST DE SALUD TOTAL DE LAGNER-AMIEL, Fidalgo Vega, M. Pérez Bilbao, J. Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Argentina. 
 
Objetivo del Instrumento 
 
 
Diagnosticar nivel de tensión laboral en los consultores. 
Descripción 
La tensión laboral es la consecuencia de nuestro manejo frente a las tensiones en el trabajo. En parte se 
relaciona con las condiciones y el clima que reina en algunas empresas, pero también influyen las 
herramientas con las que cada persona cuenta para afrontar situaciones de tensión, o la manera en la 













ESCALA DE TENSIÓN 
Menos de 4 Libre de Tensión 
De 5 - 7 Aviso de Posible Tensión 




 Indicadores de Gestión y Productividad 
Realizado por la Empresa Selecta, Ecuador 
Objetivo del instrumento 
Identificar el grado de productividad generado en la empresa Selecta. 
Descripción 
La productividad es un factor importante en cada empresa, para identificar el grado de rentabilidad 
generada identificando si están siendo cumplidos los objetivos financieros, para la subsistencia y 
crecimiento empresarial. 
 
Factores de Productividad 
Tabla 2 
 












Cuando el proceso de selección está abierto en esta etapa se 




Cuando ha ingresado la persona seleccionada y durante los 
tres meses de prueba alguna de las dos partes da por 
terminada la contratación por esta razón se retoma una 





Esta variante implica que se ha realizado el reclutamiento de 
personal según el perfil requerido y el cliente decide 




Esta variante implica que se ha realizado la búsqueda del 
personal y el cliente cancela la ejecución del mismo por 
motivos externos empresariales 
 
Cerrado 
Este estatus hace referencia que el proceso de selección ha 
culminado y ha ingresado el candidato elegido. 
 
 
 Cuestionario  "Eficiencia del Proceso" 
Realizado por el investigador y Tutor, Ecuador 
Objetivo del Instrumento 





MATRÍZ DE CALIFICACIÓN DE CUESTIONARIO 
EFICIENCIA DEL PROCESO 
PONDERACIÓN 
5 4 3 2 1 































50% de los trabajadores 
padecen de Tensión 



















COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
Los niveles altos de la tensión laboral están relacionados directamente con la productividad y el 
proceso de Selección. 
 
 
Como el valor es 5,67 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -15,51 y 15,51 
queda comprobada la hipótesis que dice: “Los niveles de la tensión laboral están relacionados 
directamente con la productividad y el proceso de Selección”. 
 
Según la investigación podemos afirmar que los niveles altos de tensión laboral en los consultores 









Título: Empresa Selecta, niveles de Tensión Laboral y su relación con la Productividad y el Proceso de 
Selección en consultores, Febrero 2013. 
 
Empresa Selecta, niveles de Tensión Laboral y su relación con la 




























TENSION LABORAL PRODUCTIVIDAD / PROCESOS 
CERRADOS 
 









De la muestra total tomada en la Empresa Selecta se identifica que el 88% de los consultores padecen 
de Tensión Laboral y en Aviso de Posible tensión, los mismos que en la productividad generada es del 
59,5% reflejado en los procesos de Selección Cerrados, dándonos una incrementación del 25% por la 
mejora en el proceso de selección de personal categorizándolo Bueno; Determinando así que existe 








































AVISO DE POSIBLE 
TENSIÓN 
 
LIBRE DE TENSIÓN 










De la muestra total tomada en la Empresa Selecta sobre la identificación de la tensión laboral se 
encontró que el 50% de los trabajadores padecen de Tensión Laboral, el 38% están en el factor de 












Título: Empresa Selecta, niveles de Tensión laboral y su relación con la Productividad y Proceso de 





Empresa Selecta, niveles de Tensión laboral y su relación con 














































De la muestra total de los consultores evaluados el 50% Padecen de Tensión laboral y presentan una 
productividad es del 59,5% complementando que consideran que la metodología aplicada en cada 
proceso de selección es Bueno representando el 48%, lo cual demuestra que los consultores con 
padecimiento de tensión afecta considerablemente sus actividades los cual se ve reflejado tanto en el 





















Proceso de Selección 
MR Padece de Tensión 50% Bueno 
AR Aviso de Posible Tensión 80% Bueno 
KS Padece de Tensión 57% Bueno 
AM Libre de Tensión 78% Bueno 
NP Aviso de Posible Tensión 50% Bueno 
FS Padece de Tensión 33% Bueno 
PB Padece de Tensión 51% Regular 
PL Aviso de Posible Tensión 58% Bueno 
 
Fuente: Investigación 




En la Empresa Selecta se identifica que el 88% de des consultores padecen de Tensión Laboral, y en al 
Aviso de Posible tensión; En cuanto a la productividad de los consultores el promedio de procesos 
Cerrados son del 57%, con los cambios realizados en la metodología para llevar a cabo el proceso de 












Según Nivel Global de Tensión en los 






Padece de Tensión 
50% 




















De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, el 88% de los trabajadores que representa a 





















































































































































































































Título: La pregunta más seleccionada afirmativamente por los consultores que influye en la Tensión 
Laboral. 
 
Pregunta más seleccionada por el SI que 

































De la muestra total tomada en la Empresa Selecta sobre la identificación del factor más influyente en la 
tensión laboral se encontró que el 100% de los trabajadores escogen el Buen Humor, seguido de en un 
50% sobre los factores de Preocupación y la Ocupación permanente de las cosas, así como también se 
ve afectado en el Apetito, acidez estomacal, la memoria y dolores de cabeza lo cual se ve reflejado en 











Los  factores  que  influyen  en  el  trabajador  en  un  porcentaje  bajo  es  el  sofoco,  la  irritabilidad, 














Cuadro Específico de número de Consultores 
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Padece de Tensión Aviso de Posible 
Tensión 









Dentro del cuadro establecido podemos identificar que de los ocho consultores de la empresa Selecta, 
cuatro de ellos padecen de tensión laboral, tres están en alerta que es un Aviso de posible tensión 

























Padece de Tensión 














De acuerdo a los datos encontrados de la muestra total de ocho consultores de la Empresa Selecta, 
cuatro de ellos Padecen de Tensión, tres están en la fase de Aviso de posible Tensión y solamente un 










Productividad Empresa Selecta 2012 
 





















Fuentes: Empresa Selecta 




La productividad Generada en el año 2012 en la Empresa Selecta, se puede evidenciar que únicamente 
el 32,69% de los procesos de Selección de personal han sido Cerrados con la contratación de personal 
y un 36,54% en Proceso de ejecución. 
Tabla 5 
 






PROCEDIMIENTOS Y ESTATUS DE SERVICIO DE SELECCIÓN     




















ECUACORRIENTE S.A. Subgerente QUITO MR 02/04/2012 CANCELADO 
ECUACORRIENTE S.A. Supervisor de relaciones laborales QUITO PB 02/04/2012 CANCELADO 
SOLINFRA CIA LTDA Asesor Comercial QUITO AM 29/05/2012 CERRADO 
LECHERA ANDINA S.A. LEANSA Jefe de Calidad QUITO KS 20/06/2012 PROCESO 
FRUTERIA DEL LITORAL CIA LTDA Jefe de Recursos Humanos QUITO PL 27/06/2012 CANCELADO 
CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL Gerente General QUITO PB 25/07/2012 CERRADO 
OPTICA LOS ANDES CIA LTDA Coordinador de Auditoria QUITO AM 20/08/2012 CERRADO 
INDEXPUBS S.A. Senior Sofware Engineer QUITO NP 21/08/2012 STAND BY 
INDEXPUBS S.A. Senior Enterprise Java Developer QUITO FS 21/08/2012 STAND BY 
INDEXPUBS S.A. Senior QA Automated Test Engineer QUITO FS 21/08/2012 STAND BY 
PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CÍA LTDA Lider de Grupo QUITO PB 22/08/2012 CERRADO 
GRUPO CONTEXT S.A. Desarrollador Junior QUITO PB 12/09/2012 STAND BY 
AYALA CONSULTING CIA LTDA Desarrollador Senior QUITO AM 21/09/2012 CANCELADO 
DIRECTV ECUADOR CIA LTDA Gerente Regional AMBATO AM 24/09/2012 CERRADO 
DIRECTV ECUADOR CIA LTDA Analista de Desarrollo QUITO AM 24/09/2012 CERRADO 
HOMETEK CIA LTDA Asesor Comercial QUITO PL 26/09/2012 CERRADO 
HOMETEK CIA LTDA Asesor Comercial GUAYAQUIL PB 26/09/2012 CERRADO 
REFERTOP S.A. Gerente General IBARRA AR 08/10/2012 PROCESO 
LICENCIAS ON LINE LOLCOM S.A. Tecnico de Soporte Nivel 1 QUITO PB 19/10/2012 CERRADO 
LICENCIAS ON LINE LOLCOM S.A. Coordinador de Soporte QUITO AR 19/10/2012 PROCESO 
LICENCIAS ON LINE LOLCOM S.A. Tecnico de Soporte Nivel 2 QUITO AM 19/10/2012 CERRADO 
SOCIEDAD FUNERARIA NACIONAL Jefe de Servicion Funerarios QUITO AR 31/10/2012 CERRADO 
SOCIEDAD FUNERARIA NACIONAL Gerente General QUITO MR 15/11/2012 STAND BY 
MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA LTDA Ingeniero Java QUITO MR 05/11/2012 CERRADO 
NEOEMBASSY CIA LTDA Gerente General QUITO KS 13/11/2012 PROCESO 
SOLINFRA CIA LTDA Project Manager QUITO KS 19/11/2012 CERRADO 
ESDINAMICO CIA LTDA Desarrollador QUITO PL 03/12/2012 PROCESO 
 SOPORTE LIBRE FREE SUPPORT CIA LTDA Ingeniero de soporte QUITO AM 03/12/2012 PROCESO 
CNPC CHUANQUING DRILLING ENGINEERING Consultoria QUITO KS 03/12/2012 CERRADO 
SINCLAR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A. Analista de Control de Calidad QUITO AR 07/12/2012 CANCELADO 
DIRECTV ECUADOR CIA LTDA Ejecutivo de Servicios de Campo AMBATO AR 20/12/2012 PROCESO 
DIRECTV ECUADOR CIA LTDA Gerente de Desarrollo Institucional QUITO MR 10/12/2012 PROCESO 
DIRECTV ECUADOR CIA LTDA Jefe de Salud y Seguridad QUITO MR 10/12/2012 CERRADO 
DIRECTV ECUADOR CIA LTDA Jefe de Ventas AMBATO FS 10/12/2012 PROCESO 
OPERACIONES RIO NAPO Auditor Interno QUITO FS 18/12/2012 CERRADO 
LAFARGE CEMENTOS S.A. Consultoria QUITO AR 21/12/2012 CERRADO 
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A. Jefe Nacional de Trade Marketing QUITO AM 09/01/2013 PROCESO 
CUENCA TENIS Y GOLF CLUB Jefe de Alimentos CUENCA AM 09/01/2013 PROCESO 
CUENCA TENIS Y GOLF CLUB Jefe de Recursos Humanos CUENCA PB 09/01/2013 PROCESO 
ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA LTDA Consultoria QUITO FS 11/01/2013 PROCESO 
SINCLAR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A. Analista de Seguridad y Ambiente QUITO PB 14/01/2013 CANCELADO 
SINCLAR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A. Analista de Logistica QUITO KS 14/01/2013 PROCESO 
CONAIR Gerente de Ventas QUITO MR 14/01/2013 PROCESO 
DIRECTV ECUADOR CIA LTDA Coordinador de Prepago QUITO KS 14/01/2013 CANCELADO 
DIRECTV ECUADOR CIA LTDA Supervisor de Ventas Machala MACHALA PB 14/01/2013 CANCELADO 
UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR Operador de Nomina QUITO PL 21/01/2013 CANCELADO 
UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR Jefe de Recursos Humanos QUITO PL 21/01/2013 CANCELADO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD PROGRESISTA Asesor de Gerencia General CUENCA KS 21/01/2013 PROCESO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD PROGRESISTA Gerente de Microcredito CUENCA AM 21/01/2013 PROCESO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD PROGRESISTA Jefe de Agencia LOJA AR 21/01/2013 CANCELADO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD PROGRESISTA Jefe de Agencia MACHALA KS 21/01/2013 PROCESO 
PROVEFABRICA CIA LTDA Asistente Comercia QUITO PB 22/01/2013 PROCESO 
 
Fuentes: Empresa Selecta 










Productividad Empresa Selecta 2013 
 




































Fuentes: Empresa Selecta 




Con los cambios realizados en el proceso de selección de personal se puede evidenciar que, la 
productividad generada por los consultores de la Empresa Selecta en el año 2013 es del 59,85% de 
procesos de selección Cerrados con la contratación del personal idóneo, y un 17,52% de los procesos 
en ejecución, lo que representa un incremento de la productividad del 25%. 
Tabla 6 
 







































































018 OSHYN INC Programador Dupral AM 24/11/2011 30/03/2012 CANCELADO 
069 ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S,A Asistente Contable AM 04/01/2012 30/01/2012 CERRADO 
059 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA Analista de Gerencia Medica PB 05/01/2012 30/01/2012 CERRADO 
039 XEROX DEL ECUADOR S.A Analista Pre y Post Venta 2 vacantes PB 09/01/2012 30/01/2012 CERRADO 
078 SOLINFRA CIA LTDA Jefe de Producto MR 09/01/2012 30/01/2012 CERRADO 
053 AYALA CONSULTING CIA LTDA Sub gerente Administrativo MR 10/01/2012 30/01/2012 CERRADO 
079 SEGUROS EQUINOCCIAL S.A Vendedores PB 16/01/2012 31/01/2012 CERRADO 
066 LA COMPETENCIA S.A. Vendedor de Telefonia Senior PB 17/01/2012 28/02/2012 CERRADO 
080 LOGIRAN S.A. Supervisor Logistico AM 17/01/2012 28/02/2012 CERRADO 
039 XEROX DEL ECUADOR S.A Recepcionista PL 18/01/2012 15/03/2012 CERRADO 
024 LECHERA ANDINA S.A. LEANSA Jefe de RRHH PL 26/01/2012 15/03/2012 CERRADO 
039 XEROX DEL ECUADOR S.A Key Acccount Executive PB 01/02/2012 15/03/2012 CERRADO 
071 MESSAGEPLUS S.A. Coordinador de Mercadeo FS 01/02/2012 18/06/2012 CANCELADO 
071 MESSAGEPLUS S.A. Jefe Admistrativo FS 01/02/2012 15/03/2012 CANCELADO 
081 CLAVE SEGUROS Jefe de Marketing KS 01/02/2012 15/03/2012 CERRADO 
082 TRANPORTES NOROCCIDENTAL Analista de RRHH KS 01/02/2012 15/03/2012 CERRADO 
074 CALZADO DEPORTIVO LUZCASPORT CIA LTD Jefe Comercial Supervisor Comercial AR 03/02/2012 15/03/2012 CERRADO 
074 CALZADO DEPORTIVO LUZCASPORT CIA LTD Jefe de Credito y Cobranzas PB 03/02/2012 15/03/2012 CERRADO 
024 LECHERA ANDINA S.A. LEANSA Gerente General AR 07/02/2012 15/03/2012 CERRADO 
084 COMSATEL S.A. Ejecutivo de Ventas PB 14/02/2012 18/05/2012 CERRADO 
059 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA Tecnico en Seguridad y Salud Laboral PB 22/02/2012 28/09/2012 CANCELADO 
085 DISTRIBUIDORA DELIGALAPA Subgerente AM 22/02/2012 15/03/2012 CERRADO 
086 HOBBY SHOP Vendedor Senior de Almacen PB 27/02/2012 18/06/2012 CANCELADO 
059 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA Visitador Medico Cuenca AM 01/03/2012 28/09/2012 CANCELADO 
074 CALZADO DEPORTIVO LUZCASPORT CIA LTD Analista Contable Senior PB 07/03/2012 22/03/2012 CANCELADO 
087 PABA CIA LTDA Promotor de Negocios Leviton PL 07/03/2012 22/03/2012 CANCELADO 
076 GRUPO FARO Subdirector KS 09/03/2012 24/03/2012 CERRADO 
090 PROTECO COASIN S.A. Analista Financiero PB 23/03/2012 30/04/2012 CERRADO 
024 LECHERA ANDINA S.A. LEANSA Analista de Nomina PB 02/04/2012 17/04/2012 CERRADO 
080 LOGIRAN S.A. Asistente de Nomina y RRHH AM 02/04/2012 17/04/2012 CERRADO 
080 LOGIRAN S.A. Analista de Slotting AM 02/04/2012 30/05/2012 CERRADO 
092 MEDICINA PREPAGADA CRUZ BLANCA Corrdinador de RRHH AR 02/04/2012 22/06/2012 CERRADO 
094 TEVCOL CIA LTDA Auditor Semi Senior AR 02/04/2012 08/06/2012 CERRADO 
041 SGS DEL ECUADOR S.A. Trabajadora Social MA 04/04/2012 19/04/2012 CANCELADO 
024 LECHERA ANDINA S.A. LEANSA Gerente de Produccion PL 09/04/2012 31/05/2012 CERRADO 
098 PINTURA CONDOR S.A Assessment Center PL 05/05/2012 20/05/2012 CERRADO 
099 ECUADOR CARGO SYSTEM S.A. Desarrollador PL 05/05/2012 22/06/2012 CANCELADO 
099 ECUADOR CARGO SYSTEM S.A. Costumer Services KS 05/05/2012 22/06/2012 CANCELADO 
090 PROTECO COASIN S.A. Ingeniero de soporte KS 05/05/2012 08/06/2012 CANCELADO 
 019 HENKEL ECUATORIANA S.A Asistente de Trade Marketing AM 05/05/2012 22/06/2012 CERRADO 
053 AYALA CONSULTING CIA LTDA Desarrollador AM 05/05/2012 22/06/2012 CERRADO 
059 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA Analista IT AM 15/05/2012 30/05/2012 CERRADO 
059 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA Coordinador IT PL 15/05/2012 30/05/2012 CERRADO 
059 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA Key Acccount Institucional GYE FS 15/05/2012 28/09/2012 CANCELADO 
101 GRAN COMERCIO CIA LTDA Ejecutivo de Ventas FS 21/05/2012 12/06/2012 CERRADO 
029 PAT PRIMO ECUADOR S.A Jefe de Logistica FS 21/05/2012 06/07/2012 CERRADO 
089 MECANOSOLVER Jefe de Sucursal Manta PB 22/03/2012 15/05/2012 CERRADO 
039 XEROX DEL ECUADOR S.A Analista Contable FS 22/05/2012 14/09/2012 CERRADO 
076 GRUPO FARO Director de Eje de Gobernanza MR 25/05/2012 14/09/2012 CERRADO 
078 SOLINFRA CIA LTDA Asesor Comercial MR 29/05/2012 30/12/2012 PROCESO 
102 LICENCIAS ON LINE LOLCOM S.A. Account Mananger PB 24/05/2012 06/08/2012 CERRADO 
024 LECHERA ANDINA S.A. LEANSA Jefe de Calidad MR 20/06/2012 30/12/2012 STAND BY 
103 FRUTERIA DEL LITORAL CIA LTDA Jefe de Recursos Humanos PB 27/06/2012 30/12/2012 STAND BY 
024 LECHERA ANDINA S.A. LEANSA Coordinador de Acopio AM 01/07/2012 28/09/2012 CERRADO 
105 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACION Gerente General KS 25/07/2012 09/08/2012 CANCELADO 
106 ITALIMENTOS CIA LTDA Supervisor de Trade Marketing PB 03/08/2012 04/10/2012 CERRADO 
106 ITALIMENTOS CIA LTDA Jefe Regional Norte AM 03/08/2012 04/10/2012 CERRADO 
107 PROVEFABRICA CIA LTDA Diseñador PL 03/08/2012 15/09/2012 CERRADO 
107 PROVEFABRICA CIA LTDA Asistente de Cartera PL 03/08/2012 15/09/2012 CERRADO 
108 SINDESECUADOR Key Acccount Institucional GYE KS 03/08/2012 15/09/2012 CERRADO 
109 OPTICA LOS ANDES CIA LTDA Analista de Recursos Humanos MR 20/08/2012 12/10/2012 CANCELADO 
109 OPTICA LOS ANDES CIA LTDA Analista de Inventario FS 20/08/2012 12/10/2012 CANCELADO 
109 OPTICA LOS ANDES CIA LTDA Asistente de Marketing PB 20/08/2012 12/10/2012 CANCELADO 
109 OPTICA LOS ANDES CIA LTDA Coordinador de Auditoria FS 20/08/2012 12/10/2012 PROCESO 
110 INDEXPUBS S.A. Senior Sofware Engineer PB 21/08/2012 30/12/2012 STAND BY 
110 INDEXPUBS S.A. Senior Enterprise Java Developer PB 21/08/2012 30/12/2012 STAND BY 
110 INDEXPUBS S.A. Senior QA Automated Test Engineer PB 21/08/2012 30/12/2012 STAND BY 
107 PROVEFABRICA CIA LTDA Supervisor Comercial PB 03/09/2012 20/09/2012 CERRADO 
107 PROVEFABRICA CIA LTDA Asistente de rrhh PB 03/09/2012 20/09/2012 CERRADO 
043 EF EDUCACION INTERNACIONAL EF ECUAD Asesor Academico PB 03/09/2012 12/10/2012 CERRADO 
076 GRUPO FARO Coordinador Desarrollo Institucional PB 09/09/2012 16/10/2012 CERRADO 
078 SOLINFRA CIA LTDA Ingeniero  Preventa PB 11/09/2012 21/10/2012 CERRADO 
053 AYALA CONSULTING CIA LTDA Desarrollador Senior PB 21/09/2012 21/12/2012 PROCESO 
102 LICENCIAS ON LINE LOLCOM S.A. Tecnico de Preventa PB 17/10/2012 13/12/2012 CERRADO 
102 LICENCIAS ON LINE LOLCOM S.A. Tecnico de Soporte Nivel 1 PB 19/10/2012 27/12/2012 PROCESO 
102 LICENCIAS ON LINE LOLCOM S.A. Coordinador de Soporte PB 19/10/2012 27/12/2012 PROCESO 
102 LICENCIAS ON LINE LOLCOM S.A. Tecnico de Soporte Nivel 2 PB 19/10/2012 27/12/2012 PROCESO 
114 SOCIEDAD FUNERARIA NACIONAL Jefe de Comercializacion PB 31/10/2012 27/12/2012 CERRADO 
114 SOCIEDAD FUNERARIA NACIONAL Jefe de Servicion Funerarios PB 31/10/2012 27/12/2012 PROCESO 
114 SOCIEDAD FUNERARIA NACIONAL Gerente General PB 15/11/2012 30/11/2012 STAND BY 
078 SOLINFRA CIA LTDA Project Manager PB 19/11/2012 27/12/2012 PROCESO 
119 SOPORTE LIBRE FREE SUPPORT CIA LTDA Ingeniero de soporte PB 03/12/2012 27/12/2012 PROCESO 
124 OPERACIONES RIO NAPO Auditor Interno PB 18/12/2012 30/01/2013 PROCESO 
 
Fuentes: Empresa Selecta 

































Dentro de la investigación realizada de productividad generada al consultor MR de la Empresa Selecta 
se pudo identificar que el 50% de los procesos han sido cerrados, esto significa con la contratación de 
un candidato a la empresa Cliente, dándonos así un 17% de procesos es estado de Stand By y 



































Dentro de la investigación realizada de productividad generada al consultor AR de la Empresa Selecta 
se pudo identificar que el 80% de los procesos llevados a cabo han sido cerrados con la contratación de 


































Dentro de la investigación realizada de productividad generada al consultor KS de la Empresa Selecta 
se pudo identificar que el 57% de los procesos ejecutados han sido Cerrados, lo que significa que son 
las contrataciones de personal e ingreso a la empresa Cliente, y un 43% de los procesos que se 
encuentran en status de Stand By, que implica la confirmación por parte del cliente en reactivar la 




































Dentro de la investigación realizada de productividad generada al consultor AM de la Empresa Selecta 
se pudo identificar que de los procesos ejecutados el 77% han sido Cerrados con la contratación de 
personal, mientras que un 15% han sido cancelados por parte del cliente y finalmente un 8% están en 




































Dentro de la investigación realizada de productividad generada al consultor NP de la Empresa Selecta 
se pudo identificar que el 50% de los procesos están Cerrados con la contratación de candidatos, un 






































Dentro de la investigación realizada de productividad generada al consultor FS de la Empresa Selecta 
se pudo identificar que el 50% de los procesos han sido Cancelados por decisión del Cliente quien no 
desea seguir con la búsqueda de candidatos, el 37% de los procesos han sido Cerrados con la 





































Dentro de la investigación realizada de productividad generada al consultor PB de la Empresa Selecta 
se pudo identificar que el 52% de los procesos están Cerrados con la contratación del personal, el 17% 
están en status de Stand By pendiente de la reactivación de la búsqueda por parte del cliente, el 17% 
restante en activa el reclutamiento de candidatos, teniendo finalmente un 14% de procesos Cancelados 




































Dentro de la investigación realizada de productividad generada al consultor PL de la Empresa Selecta 
se pudo identificar que el 58% de los procesos han sido Cerrados con la contratación de personal, un 
17% en Proceso, es decir activo el reclutamiento de personal, un 17% Cancelados, y finalmente un 8% 
en status de Stand By, pendiente de la reactivación de la búsqueda de candidatos. 
Tabla 7 
 













MR 6 Procesos 50% 
AR 5 Procesos 80% 
KS 7 Procesos 57% 
AM 13 Procesos 78% 
NP 4 Procesos 50% 
FS 8 Procesos 33% 
PB 29 Procesos 51% 












Cómo cosideraron el proceso de 








































De acuerdo a la investigación realizada sobre el proceso de selección a los consultores de la Empresa 
Selecta en el año 2012, se pudo identificar que el 50% de los consultores mencionan que el proceso 










Cómo cosideran el proceso de Selección 

































De acuerdo a la investigación realizada sobre el proceso de selección a los consultores de la Empresa 
Selecta en el año 2013, una vez realizado los cambios en el proceso se pudo evidenciar que, el 48% de 
los consultores mencionan que la metodología llevada a cabo actualmente es Bueno, con un 17% 
Regular, representado una mejora del proceso significativamente. 




En la investigación realizada se analizó varios factores que influyen en los consultores de la Empresa 
Selecta, en primera instancia era necesario diagnosticar si los consultores padecían de Tensión laboral, 
lo cual implicaba una relación en cuanto a la Productividad generada y el Proceso de Selección llevado 
a cabo. 
 
Para las tres variables en tensión se utilizó instrumentos como son el test de Salud Total y un 
cuestionario para identificar como perciben los consultores el proceso de Selección, en el caso de la 
Productividad se tomó los datos sobe la metodología de la Empresa Selecta, ya que tienen parámetros 
establecidos sobre la productividad general y por consultor, para generar la productividad empresarial 
anualmente. 
 
Una vez obtenidos los datos se puede identificar que el 50% de los consultores representado por cuatro 
personas padecen de Tensión Laboral, sin embargo en cuanto a la productividad generada en el año 
2013 es del 59,85% a comparación del año 2012 que fue del 32,69%, incrementando 
significativamente la productividad. Todo esto se dio por algunos cambios generados en el proceso de 
Selección que reducía tiempos de respuestas y mayor efectividad en la metodología llevada a cabo. 
 
Lo cual demuestra que la Tensión Laboral en los consultores afecta significativamente en la 
productividad y al proceso de selección, por lo tanto es importante minimizar los factores de tensión y 













 La tensión laboral a la que se encuentran expuestos los consultores afecta significativamente la 
productividad y eficiencia de los mismos, lo que refleja a su vez que los procesos de selección 
no sean los más adecuados. 
 La cantidad de procesos de selección entregados a cada consultor no son asignados 
equitativamente, lo cual implica carga laboral al trabajador y baja en la productividad. 
 Los cambios generados en el proceso de selección aportaron la eficiencia de los consultores, lo 






 Se debe analizar los factores que están generando tensión en los consultores y realizar 
actividades extra laborales las cuales contrarresten la tensión laboral, evitando así posibles 
enfermedades laborales, mejorando la productividad y el proceso de selección de personal. 
 Se recomienda realizar políticas de distribución en la cantidad de procesos asignados a cada 
consultor, minimizando así la tensión laboral y mal estar en el ambiente laboral. 
 Se debe realizar un manual de procedimientos para la ejecución del Proceso de Selección de 
personal, de esta manera los trabajadores tendrán un lineamiento e instructivo de  cómo 
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 Ansiedad: Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. 
 Aptitud: Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. 
 Ausentismo: Abstención deliberada de acudir al trabajo. 
 Autocontrol: Control de los propios impulsos y reacciones. 
 Baremo: Cuadro gradual establecido convencionalmente para evaluar los méritos personales, la 
solvencia de empresas, etc., o los daños derivados de accidentes o enfermedades. 
 Candidato: Persona propuesta para un cargo, premio o distinción, aunque no lo haya solicitado 
 Carácter: Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de 
una colectividad, que las distingue, por su modo de ser u obrar, de las demás. 
 Cliente: Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa. 
 Compatible: Que tiene aptitud o proporción para unirse o concurrir en un mismo lugar o sujeto. 
 Comunicación: Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 
 Conocimiento: Acción y efecto de conocer. 
 Cuestionario: Lista de cuestiones que se proponen con cualquier fin. 
 Desempeño: Lista de preguntas que se proponen con cualquier fin. 
 Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 
 Entrenamiento: Acción y efecto de entrenar. 
 Entrevista: Reunión mantenida por dos o más personas para tratar de un asunto, generalmente 
profesional o de negocios. 
 Estrés: Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas 
o trastornos psicológicos a veces graves. 
 Evaluación: Acción y efecto de evaluar. 
 Experiencia: Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 
 Factor: Elemento, concausa 
 Fase: Cada uno de los distintos estados sucesivos de un fenómeno natural o histórico, o de una 
doctrina, negocio, etc. 
 Fenómeno: Toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece 
como objeto de su percepción. 
 Gastos: Acción de gastar. 
 Habilidad: Capacidad y disposición para algo. 
 Idóneo: Adecuado y apropiado para algo. 
 Indicador: Que indica o sirve para indicar. 
 Insatisfacción: Falta de satisfacción 
 Instrumento: Conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva con 
determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios 
 Inteligencia: Capacidad de entender o comprender. 
 Inversión: Acción y efecto de invertir 
 Liderazgo: Situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector 
económico, dentro de su ámbito. 
 Monotonía: Falta de variedad en cualquier cosa. 
 Motivación: Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con 
interés y diligencia. 
 Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 
determinados fines. 
 Perfil: Conjunto de cualidades o rasgos propios de una persona o cosa 
 Persona: Hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite. Hombre de prendas, capacidad, 
disposición y prudencia. 
 Personalidad: Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. 
 Producción: Suma de los productos del suelo o de la industria. 
 Productividad: Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, 
materiales, energía, etc. 
 Producto: Cosa producida. 
 Rasgo: Peculiaridad, propiedad o nota distintiva. 
 Reclutar: Buscar o allegar gente para una obra o propósito determinado. 
 Rentabilidad: Cualidad de rentable. 
 Rotación: Acción y efecto de rotar. 
 Selección: Acción y efecto de seleccionar. Conjunto de personas o cosas seleccionadas. 
 Técnica: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 
 Temperamento: Carácter, manera de ser o de reaccionar de las personas. 
 Tensión: Estado anímico de excitación, impaciencia, esfuerzo o exaltación. 
 Test: Prueba escrita en la que hay que contestar de forma breve a una serie de preguntas o 
problemas y que sirve para medir una determinada capacidad o aptitud. 
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TRABAJADORES CÓDIGO GÉNERO NOMBRE EDAD ESTADO CIVIL N° HIJOS NIVEL DE INSTRUCCIÓN
1 MR Femenino Maritza Ramos 28 Unión Libre 1 Tercer Nivel/ Cursando
2 AR Femenino Araceli Rivera 26 Soltera Ninguno Tercer Nivel / Supendido
3 KS Femenino Katerine Sarmiento 22 Soltera Ninguno Tercer Nivel / Cursando
4 AM Femenino Alexandra Moya 26 Soltera Ninguno Tercer Nivel / Tésis
5 NP Femenino Nathalie Páez 28 Casada 2 Tercer Nivel / Supendido
6 FS Femenino Fernanda Santos 24 Soltera Ninguno Tercer Nivel / Culminado
7 PB Masculino Patricio Benavides 24 Soltero Ninguno Tercer Nivel / Tésis
8 PL Masculino Paul Luna 26 Soltero Ninguno Tercer Nivel / Tésis










Instrumento 1  
Título: Test de Salud Total 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 
 
TEST DE SALUD TOTAL DE LAGNER-AMIEL 
 
Finalidad: 
Objetivo: Diagnosticar nivel de tensión laboral en los consultores.  
Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que considere oportuna. 
 
 
El estrés laboral es la consecuencia de nuestro manejo frente a las tensiones en el 
trabajo. En parte se relaciona con las condiciones y el clima que reina en algunas 
empresas, pero también influyen las herramientas con las que cada persona 
cuenta para afrontar situaciones de tensión, o la manera en la cual respondemos a 









1.  ¿En general, está de buen humor?     
2.  ¿Tiene trastornos del apetito?       
3.  ¿Sufre de acidez estomacal?      
4.  ¿Tiene problemas de memoria?     
5.  ¿Suele estar de mal humor?      
6. ¿Con frecuencia se siente irritable o nervioso?      
7. ¿Tiende a preocuparse más de lo debido, casi 
innecesariamente?      
8.  ¿Sufre sensaciones bruscas de calor?      
9. ¿Últimamente ha sufrido sofoco u ahogos aún sin haber 
realizado esfuerzos físicos?     
10. ¿Sufre sensaciones de pesadez en la cabeza o nariz 
tapada?      
11. ¿Últimamente ha tenido momentos de inquietud tal que le 
impidieron quedarse quieto?      
12. ¿Le ha ocurrido en los últimos meses no poder ocuparse de 
las cosas porque no podía empezar? 
    
13. ¿Tiene sensación de fatiga?      
14. ¿Últimamente ha sufrido algún desvanecimiento?  
    
15.  ¿Sufre dolores de cabeza con frecuencia?      
16. ¿Sufre palpitaciones?      
17. ¿Sufre la sensación  de sudoración fría?      
18. ¿Últimamente sufre temblores en las manos?  
    
19.  ¿Padece preocupaciones que le hacen sentir físicamente 
enfermo?      
20. ¿Tiene tendencia a aislarse?      
21. ¿A menudo siente que todo le sale mal?      
22. ¿Suele tener la sensación de que nada vale la pena?   
    
 
Instrumento 2 
Título: Cuestionario de Eficiencia del Proceso de Selección. 
 
 
 
